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CIUDAD RODRIGO 
y sus 
Fiestas Fradiciona les 
P R O G R A M A 
JIIK los Ifusbejos ¡paira Lis illas 2 0 , 2 1 y 2 2 
L i clnr.-. » .I.> Í M 4 . 
COMBAS Oi T©IR©S 
Se lidiarán, banderillearán y iserán muertos a 
estoque,, novillos de la famosa ganadería de 
los hermanos RODRÍGUEZ PACHECO por ^ 
los siguientes afamados diestros 
X D I A . 2 0 , * 
Mariano Cabré y Manolita Santos 
I D I A . 2 1 . 
Antonio Morante de los Reyes y Vicente García 
(GITANILLO P E SALAMANCA) 
T D X ^ 2 2 -
Eugenio Fernández y Emilio Martín 
( A N C E L E T E ) ' ( E L TITI) 
S O B R E S A L I E N T E : PEDRO D E SAN MAXIMO (El Caoba) 
.Pi€TÁCUL@S IPUÍOC©; 
En el Teatro Nuevo, actuará la Graq Compa-
ñía de Alta Comedia de LINA SANTAMARIA 
y JUAN BERINGOLA. 
En el Novedades, la agrupación artística LOS 
CHACAREROS en unión déla G I T A N A 
B L A N C A y otras variedades. 
En los Salones de Baile: BOMBEROS, TEA-
TRO NUEVO y EL PARAISO, animadísimos 
bailes durante las tres noches de las fiestas. 
La antigua y famosa MURGA MIROBRIGEN 
SE, reaparecerá, integrada por elementos 
populares de la localidad, con un 
magnífico repertorio. 
FiiSTAS Di SOCIEDAD 
En el CASINO MIROBRIGENSE y SALON 
z : MODERNO grandes bailes en los 
días 20, 21 y 22 de Febrero. 
En el PARADOR DE ENRIQUE II , Tés aris-
tocráticos todas las tardes. 
F. DOHffraUCZ. • IMP. 
